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要 ヒニi三1
本報告には， ホンシュウジカ (Cervus ηiPpon centralis KISlDA) またはニホンカモシカ






ホンシュウジカまたはニホンカモシカの食答可能i誌は，被害部{立のさから， 140 - 150 cmと
推定された(関…2)。
幹主軸の先端が食容されたスギは，食密部より|マ部にある融会な{JlIJ校が上長{ll乏し，幹として






































ナ， ミズナラ，クリ， ミズメ， シデ類， ヒメシャラなどの落葉広葉樹類とそしツガがj見交した
天然林である。話it?林の全域851.1haの約%には夫然林が残されている。 19761fより鳥獣保護区
に指定されたが，それ以前にはとくに制限はなく，ツキノワグマの捕獲の記録もある。保護区設
定前の 10年間は， ホンシュウジカの捕獲も年I1Jl数頭稼度で， ニホンカモシカは問視されること
も希で，造林水に対する})I]容は全く問題にされなかった。しかし，年々の~~ì栽而騒が狭くなって
きた最近の5，6年は，被替水がiヨにつくようになってきた。高槻JG"による 1986年， 1987年に
おける生忠数調査では， 和歌山桜苦手林全域で， ホンシュウジカ約5顕， ニホンカモシカ約 15頭
と惟定されている。
調査はi腕野林4，8および 1林班で行なわれた(関…1)。





























~~"， !.l"J Natutal R… 
和歌11鵠樹林での調奈は， 1987年 Fig.11361?riptiO11of i11ve$tigated area at Wakayama 
Exυ巴rimentForest. 









すなわち， {J!J枝の主車[lJへの変曲部よりj二万に， 10 cm， 20 cm， 30 cmの3点における間隔を 5閥単








4ドの被容は 1{同体で，他は 1987"l~の被害である。 1988 年は，水制変地での被害はみられなかっ
Fe巴dingdamage of Sugi clone by the Japan担sede巴rand the Japanese serow in 
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えなし、。しかし， ニホンカモシカは通常，樹幹の剥皮はしないとされへ また， ヒノキに比べて
スギへの加害もすくないとされている。本調査スギに樹幹の樹皮がみられるとから，ホンシュウ
ジカの加容と考える方が妥当ではないか。 しかし， また反副， アシウスギの楠栽されている 1
林組では，以前からホンシュウジカをほとんど視認していないという現地職員の証言?もある。
被害水の枝Z去の食謀部は，クマスギは植栽 l年後の被識であるため，樹高も低く，すべての{間
体の樹高が食寄可能高を越えてなく， 食容の範聞は地上50-105 cmで-あった。 アシウスギでも
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Fig.2 Frequency of maximum foo【linghoight 
011 Arita-l Sugi clone by th巴 d日orand 
the serow目





が 130cmまでの例が大部分で，一部 170cr日まで観察されている。 Iおし、部分の食容は，本調査ra]織




たように 94偶体 (88.7%)であったが 2カ年述続して食ミ撃されたもの (3倒体)， “角こすり"
による幹の樹皮がi激しく，今後の生育が見込まれないもの (11閲体)および獣襟{断水で 1988年
の下刈り手入れに際し， 人為による諜ぞうけたもの(2 翻体)を除く 88 個体の樹高~t長を示
すと表-2，~1-3 のようになる。
1986年春の被害木の樹高は， 無担主主撃のものと平均で現在，約 130cmもの差があらわれている。
紙被害木の樹高は， 1986年春にはすでに， 平均で 184cmで， 多くの個体がシカまたはカモシカ
の食害可能潟より高く， この1寺はすでに幹ヨシ'l!dは食'杏されない位大きく育った磁勢水であった。
1986年以後3年間の伸長:畿は熊被寄木の 169cmに比べ， 1985年春被替水は 117cm，1986年若手被
害木セ{l!日枝 l本が車rhとして伸長したもので 101cm， 2. 3本伸長したもので 87cmで，複数の担IJ
枝が上長伸長したものの生長減退が詩立っているo 1988年生背終了時の 1985年春被害木で 52
cm. 1986年春被諜水で68cmのfrl!長涯で， i目的支寄木の年伸長識と比べて， ほぼI1f分の伸長のお





Table 2 Height growth of Sugi c10nes damaged by the mammal at research plantation. 
Clone vamage No.of Height Height one …一一一
in 1985 in 1988 year tree日
(cm) (cm) (CI1) (011) (c叩〕
Non 12 188.8ゴニ85.4 74.5こと 9.6 49.8会15.5 45.8土 8.6 852.9土58.5
Only 
1986 15 158.8こと29.4 62.5ゴニ17.4 87.0土10.8 48.2ごと 8.0 801.5こと58.5
円 branches 
ゃぐc世a Stem 1985牢 17 155.8こと29.1 42.1:t15.7 84.7ごと11.4 40.6土 9.4 273.2土48.6司: shoot 
/1 1986 * 47 118.0:と26A 43.2ことは.5 24.6こと 8.8 83.6こと 8.6 219.7土48.7
，υ 1986 *市 9 96.7土22.2 30.8ごと10.9 20.9土 5.3 36.2土 7.5 184.1土35.0
】拘句， ?¥のn 37 40.6こと12.1 30.8土13.5 37.6:t14.6 46.4こと15.3 151.8こと40.7
一円
ul 
Stem 〈 1987 9 51.2土 8.0 81.6:と12.9 39.6ニと11.4 45.2こと17.1 167.6土87.8
shoot 
*仁}roupof one recovered stem 




















Fr邑quencyof ihe height on Arita“1 Sugi clone from 1985 1，0 1988目
ん口 Nondamage 
A岨~: Damage only br加 1chesand twigs 
B ・Damag也 oftop shoot of stem in 1985 





クモトオシ:本クローンは， 1979 容に植栽され， 天然林に接した潟辺部に植えられた 6{悶


















78.7ゴこ 8.2 9 Non 






















267.5:!ニ13.184.3土10.545.3ごと9.027.8こと4.817.2:t4.5 92.8土10.06 1984 3tem shoot 
以上のように，ホンシ A ウジカまたはニホンカモシカに食認されたスギの場合，たとえ斡主制!



















と， 幹主illに代った{l¥IJ校の分校部から上の食害部まで、の!日幹事1の部分が， 数cmから 10cmほど，
された時点の太さで，食の痕跡として残っている (1玄1-1，弘 C)。この痕跡は，生Fととも
に， i直径が肥大するにつれて，幹に包み込まれでは立たなくなるものと思われる。



















































*田 Intervalfrom stl'aighi at 10， 20 and 30 cm up bonding point 
8 
Fig.4 The forms of recovered stem after the mammal 
damage. 












は， 被害木の約 10%は， ニ文，
三叉になるように，幹::l:!liIUの被害
部より下の複数の保IJ技が競うよう
に上長伸長し，樹Jf~の間後はみらB and C : Healthy branch fel 10 growing upwards 











している 43f間体を供試し， 1988年3月311:1こ主軸および:fJlJ枝をつぎのように， それぞれ関定
パサミで切断処即した。
A区:1予:l:!lilh母上から 10cmの認さで刷新
B fR: /1 20 cm 
C[ま 11 30 cm 
A'， B'， C' Iま:A. B， C各区の処理に加えて，樹体Ji"fJ!リのfHlJ校の校時;そ 5- 10 Cm切断





切断後 11[:問の各処即ばのfrl去には， i!民処JfHIポに比べて大きな去はなL、。 1!終処期IRの平均伸長




















処即された多くの倒体 (86%) は，切られていない側枝が l本上長仲良したが， ほかに，
伸長が3臨休 3本伸長が H間体，切断罰からの力強し、Jfj芽枝の伸長が HI母体みられた。
幹軸長 10cm切断i玄(A， A' I友)では，拡!誌r後4カpjの7J~ には， すでに上長伸長した側校
が本来の幹主車IlJと見分けがつかないほど誌に伸長しているものもあらわれ l:iq去には，尚ほの
13 f剖体のうちの 6{話H木の幹がほぼ践と判定されるほどに間後していた。 さらに B'区， CI廷で
各1fWlf木が践と!jlj定され，主車liが30cm切断されでも i年後には斡形を回復させるものもぬるこ
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Height growth after the deprival of leading 





































人 Hemovein 10 cm length of leading shoot of stem 
B: 11 20 cm 11 
C: 11 30 cm 11 
A¥B' and C' : Hemove of twig and leaf in one side 。fcrown with A， B and C treatment 
* : Height before the treatment 
2本
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* : 8eeTable 6 
* * See Table 5 
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とが1月らかになった。



























Table 8 Size and number of brown colored part of 回復斡を縦割りすると，間短幹の材
width 
(mm) 
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Resume 
The ]apanese deer， Cervus nippon centralis KISHlDA， and the Japanese serow， Capri-
comis crispus TEMMINCK， are a native of Japan. They are feeding the young planted 
trees of Sugi， Cryρtomeria japonic，αD. DON， and the young Hinoki， Chamaecyραris 
obtusαSIEB. et Zucc.， with other many plants in the forest land. 
The growth and the stem form of Sugi c10nes infested with the deer and the 
serow had been investigated at Sugi and Hinoki plantation of Wakayama Ex-
periment Forest of Kyoto University Forest. in Wakayama prefecture from June of 
1987 to May of 1989. Further， the ef[ects of artificial deprival of the stem-shoot 
upon the growth had been investigated at the nursery of Kamigamo Experiment 
Station affiliated with Kyoto University in Kyoto. In this experiment， the shoots of 
the stem were removed in 10， 20 and 30 cm long from the top of test tr・eeswith the 
pruning scissors at march of 1988. 
In Wakayama， the deer and the serow have fed on the stem-shoot and leaves of 
the branches in uper part of the tree-crown in many planted Sugi c1ones， and the 
peeling of stem by the mammal was a litle (Table 1). It seemed that the height 
of the feeding portion by the deer and the serow was much as possible in 140 cm or 
150 cm (Fig. 2). 
On the case of about 90% among the mammal damaged Sugi， a healthy branch 
under the feeding portion of stem fel to growing upwards to replaced after the 
dωnaged stem. But. the erect elongation o[ two or three branches and the occurr-
ence of the sprout on feeding portion were observed at about 10% of the mammal 
damaged Sugi. The same phenomena were also observed on the growth of Sugi 
seedlings cut off the top-shoot in the nl1rsery. 
The mammal damages to Sugi clones， i.e. Kuma and Ashil1 hacl no inflllence on 
the height growth. Bl1t the height growth of other two Sllgi clones， Arita-1 ancl 
Kumotoshi， fεCI by the mammal clecreasecl from 30 cm to 60 cm comparecl with the 
growth of non-clamag巴CItree c1uring three or four years. 
It was c1early by the artificial cutting of top on the Sugi seecllings in the nursery 
that the cleprival in 30 cm and less long on the stem-shoot hacl no effect on t.he 
height growth because of upright growth of a lateral branch. The form of t.he 
13 
recovered st巴m replac号dby a branch was mostly straight. The cutting traces were 
wrapped in th巴 stemwith radial growth and there w日reno traces of the cutting on 
the recovered stem. And the cutting traces colored brown on vertical section of the 
recovered stem. 
It was a conclusion in this investigations that the ]apanese deer and the ]apanese 
serow did not cause the greatest damage upon the growth of Sugi plantation at 
Wakayama Experiment Forest under present conditions. 
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Plate 1 
( 3 ) 
( 6 ) 
( 9 ) 
Plale 1 Various sterトformof Sugi clones infested with the deer and the serow at 
Wakayam呂 ExperimentForest 
1) Kumotδshi feeding in 1981 and photo. in J uly， 1984 
2) The samc Kumotoshi with No. 1， photo. in M日y，1989 
3) Ashiu feeding in 1987 and photo. in lVlay， 1989 
4) and 5) Arita倫1fe己ding'in 1986 and photo. in July， 1988 
6) Severe damagcd Arita-1 
7) Ashiu feeding' in 1986 and 1987， and photo. in May， 1989 
8) Kuma feeding in 1987 and pholO. in July， 1988 
9) Kuma elongaled sprouts at f日以Jingportion， feeding in 1987 乱ndphoto， in July， 
1自88










( 6 ) 
( 9 ) 
Plate I Artificial remove tests in March， 1988 of loading shoot of Sugi seodling aL 
Kamigamo nm‘日日ry
1) Recov日redst日m olongatcd a branch， romove in 20 cm lengLh of leading and 
photo. in July， 1988 
2) The same with No. 1， photo. in Jl1ne， 1989 
3) Elongating sprol1t at cutling portion， rcmovc in 10 cm leading and photo. in 
Jl1ne， 1989 
4) Two elongating stems， rcmove in 20 cm Je札dingand photo. in Junc， 1989 
5) Cl1tting tr・acewrapped in r日coveredstem， remove in 30 cm leading and photo. 
in J une， 1989 
6 -9) Cutting trace colored brown 011 vcrtical section o[ recovered stem 
Photo.7 is vertical section of No. 5 
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